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Zásady pro vypracování: 
Proveďte ekonomické zhodnocení důlní společnosti v oblasti rezerv na sanace a rekultivace pozemků 
dotčených těžbou. 
Práci rozveďte v následujících kapitolách: 
1) Úvod 
2) Výčet a popis rezerv obecně 
3) Legislativní, daňové a účetní aspekty rezervy na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a 
rezervy na důlní škody 
4) Rezerva na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a rezerva na důlní škody v OKD, a. s. -
proces schvalování, tvorby a čerpám rezerv, včetně budoucích rizik. 
5) Ekonomické zhodnocení 
6) Závěr 
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